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  同情派（かあいさう）  大乗派（他の動物の敵なるをえらびたべる） 
  予防派（からだにわるい） 絶対派（けして何をもたべぬ） 
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  For a moment Jill did not realize the full meaning of this. But she did when Scrubb’s 
eyes opened wide with horror and he said: 
    “So we’ve been eating a Talking stag.” 
    This discovery didn’t have exactly the same effect on all of them. Jill, who was 
new to that world, was sorry for the poor stag and thought it rotten of the giants to 
have killed him. Scrubb, who had been that world before and had at least one Talking 
beast as his dear friend, felt horrified; as you might feel about a murder, but 
Puddleglum, who was Narnian born, was sick and faint, and felt as you would feel if 























































































































































16．『銀のいす』瀬田貞二訳 1966年10月 岩波書店 
17．Ｗ・バークレー著『聖書註解シリーズ８ ローマ』（八田正光訳1970年10月ヨルダン社） 
18．これについては別稿「宮沢賢治『ビヂテリアン大祭』論―『こわれ』た『幻想』を語る物語―」（『キリスト教
文学研究』30）にて詳述した。 
 
